
































































































































































日本語を楽しく読む本 17 0 1 0 1
日本語中級 24 1 2 0 3
みんなの日本語Ⅰ 14 1 0 0 1
わたしが見つけた日本 7 1 0 5 6
日本文化を読む 24 7 3 0 10
中級日本語　上 12 0 0 1 1








教材名 課 教材・課のタイトル（難易度） 出典名 出版社
日本語中級 12 途中下車（N2:2.8） 二十歳の火影 講談社














7 若々しい女について（N2:2.5） 男どき女どき 新潮社
11 にょっ記（N4:4.4） にょっ記 文藝春秋
14 天井の高さ（N4:4.0） 小道の収集 講談社
15 壊れたと壊したは違う（N3:3.3） 男どき女どき 新潮社
16 ちょっと立ち止まって（N3:3.2） 国語 1 光村図書
19 結婚式（N2:2.6） とるにたらないものの 集英社
4 － 2．パターン⒝の事例
表 4 　エッセイパターン⒝一覧





































































































































































































日本語を楽しく読む本 17 0 0 6 6
日本語中級 24 0 2 1 3
みんなの日本語Ⅰ 14 0 0 1 1
わたしが見つけた日本 7 0 0 0 0
日本文化を読む 24 0 0 0 0
中級日本語　上 12 0 1 2 3

































































































































































































































































































































































































































































（ 1 ）　川村・北村（2013）では N3 は中級前半とされるほか、『できる日本語　初中級』（アルク）では到達目
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